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Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
La misión del Instituto de Investigación es promover un ámbito académico de excelencia para los do-
centes y estudiantes de la Facultad de Medicina que permita la búsqueda y afianzamiento de los desafíos 
del conocimiento, observando estrictamente las pautas del método científico y su ineludible compromi-
so ético.
La investigación científica forma parte integral de la unidad académica de Medicina desde sus orí-
genes, en proyectos de investigación básica, clínica, salud pública, seguridad del paciente, pedagogía 
y odontología. 
Son objetivos de nuestro Instituto de Investigación: promover el desarrollo de líneas de investi-
gación en las diferentes áreas; fomentar la aplicación de una conducta científica en todos los niveles 
de formación académica; desarrollar programas de capacitación en investigación para estimular la 
producción científica, organizar planes de capacitación de posgrado (Maestrías y Doctorados) y di-
señar y aplicar proyectos de investigación vinculados al área de educación, estimulando el trabajo in-
tegrado con otras unidades académicas y difundiendo los avances de los proyectos de investigación 
desarrollados dentro del marco institucional.
Nuevos desafíos interpelan a nuestro Instituto sobre la necesidad de dar soluciones estratégicas, 
logísticas y de infraestructura que doten a los investigadores de las herramientas necesarias para lle-
var a cabo sus investigaciones y verificar sus hipótesis de estudio
